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KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian berikut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Kadar alkohol yang terdapat pada nira dari wi1 ayah Menganti tertinggi dicapai 
pada hari ke-2 dengan kadar alkohol rata-rata 3,89% sedangkan untuk wi1ayah 
Kebomas kadar alkohol tertinggi dicapai pada hari ke-8 dengan kadar 5,91 %. 
2. 	 Nira yang diambil dari wilayah Kebomas, menurut Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol dapat digolongkan sebagai minuman keras 
yang produksi, penjualan dan pengedarannya harus diawasi oleh pemerintah. 
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